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されることが見出された．hCG を加えると AuNPs が電
極表面から取り除かれるため電荷移動抵抗が増加した．
その測定結果は電極表面で hCG と hCG 結合性ペプチド
を反応させ複合体を形成させた際のものとほぼ一致して
いた．従って，hCG は hCG 結合性と相互作用している
AuNPs を置換していることがわかる．hCG アッセイは
hCG の存在あるいは非存在における電極の電子移動抵
抗の変化に基づいていた．その変化量は 0.001 から 0.2 
IU/mL の間で比例しており，検出限界は 0.6mIU/mL で
あった． 
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